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Budapesti Férfi-szab?
Debreczen, Sas-n. 2-lk szám.
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és haza i gyártm ányú szövetekből.
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öldőn neveltetni ? Alvm Konrád j 
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Bedaillon különlegességek minden kivitelben
Vámoser Ödön
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a nagytem plom nál.
Telefon 618. u .  Telefon SIS . íz .
Csoport vagy alkalmi felvételek vidéken is  eszközöltetnek.
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F e h é rn e m ű t legszebben  tisztit
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(The Doktors Dilemma.)
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K iadó.
T örténik  Londonban, az I-sö felvonás Sir Colenso dolgozó szobájában, a Il-ik felvonás 
a  S ta r & G ardner-szálloda terraszán , a IH-ik és IV-ik felvonás D ubedat m űterm ében, 
az V. felvonás egy képkiállitáson. Id ő : ma.
I l e f j  m ű s o r  1 1 4 ' é n * s z o m b a to n :  Leányvásár. O p ere tte . B) 
^  U l l l i i y i  I  b é r le t. 1 5 -én , v a sá rn a p  d é lu tán  : Aranyvtrág.
O p ere tte . E ste  : Leányvásár. O p ere tte . K is b érle t.
11 Kezdete 7’ja órakor, vége 10’|2 órakor. gmrTr—




Árpád-tér 49. — Telefon 197.
Elvállal legolcsóbban estéli, báli és 
színházi fésüléseket a  legújabb dlvát- 
sz e rln t.
Folyó szám  100.
Újdonság!
Pénteken, 1911 jan u ár 13-án
Itt először!
A) bérlet 28. sz.
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Leítnyvásái*.
O pere tte . Z I L A H Y ,  igazgató.
BUTORVEVÓK FIGYELMÉBE 1
5 0  s z á z a lé k o s  h á z b é re m e lé s  a raktáron levő M aha­
góni, P a l lta n d e r  ebéd lőket, há ló szo b ák at é s  m indenféle báto rokat 
b ám ulatos o lcsó  á ro n  eladni, meggyőződhet bárki, hogy mily 
csuda olcsón jut mostan bútorhoz. Tisztelettel•. F E H É R  1 
bntoi n ag y áru h áza , DEBRECZEN B unyaú l-n tcza  17. szám .
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